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BERNARD BOLZANO 
(1781-1848). 
-Pomníkem jeho nejkrásnějším . . . jest, že svobodné 
pohybování ducha v naší vlasti jest namnoze plod semene 
které on rozséval*. 
HAVLÍČKOVY NÁRODNÍ NOVINY 
dne 22. prosince 1848. 
Vážený pane kolego! 
Dovoluji si Vás žádati, abyste navrhl ke koupi do 
UČITELSKÉ KNIHOVNY VAŠEHO ÚSTAVU 
iulo všemi dosavadními recensemi doporučovanou 
knihu: 
BERNARD BOLZANO 
O NEJLEPŠÍM STÁTĚ, 
dílo, podávající obraz toho, jakou představu si tvořily 
naše doby probuzenské o životě a zařízení moderního 
státu vůbec a tím i budoucího státu našeho. Původní 
rukopis objevil, dílo přeložil a vydal 
VLASTNÍM NÁKLADEM 
proí. dr. M. Jašek, úpravu prohlédl a vazbu knihy 
navrhl univ. prof. dr. Jindřich Čadík, ředitel západo­
českého umělecko-průmyslového musea v Plzni. 
S devíti obrazovými přílohami na křídovém papíře. 
